operette 3 felvonásban - írták Jókai és Schnitzer Ignácz - fordították Gerő K. és Radó A. - a zenéjét szerzette Strausz János - rendező Polgár Sándor - karnagy Huber Miksa by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
m SZÍNHÁZ
Bérlet 31. szám (.A.) Bérlet 31 szám (A_)
Debreczen, csütörtök, 1905. évi november hó 2-án:
Operette 3 felvonásban. írták: Jókai és Schnitzer Ignácz Fordították: Gerő K. és Radó A. Zenéjét szerzétte: Strausz János. Rendező: Polgár
Sándor. Karnagy: Huber Miksa.
S Z E M É L Y E K :
Zsupán Kálmán, gazdag bánáti sertéskereskedő Polgár Sándor.
Aréna, leánya 
Mirabella, Arzéna guvernántja 
Ottokár, Mirabella fia — —
Gróf Qárneró, királyi biztos ...
Czipra, vén czigányasszqny —
Szaffi, leánya — — — —
Brinkay Sándor, elzüllött. nemes 
Gábor, diák — — — —













Egy hírnök — —
Szepi, lámpatyujtó fiú 
Miska, hajóslegény — 
Egy czigány gyerek 












Hajós legények. Czigányok. Hajdúk Huszárok, Markotányosnők. Apródok. Történik: az I. telv. a temesi bánságban, a II. egy czigánytanyán ugyan­
ott a III. Bécsben. Idő: a múlt század közepe.
A második felvonásban „ n a g 3  Tto l s o r t á n c z ,  betanították a Perczel nővérek.
M T J S O R : Szombat: LiÍSÍStrSltSl. Operett. S z ü n e t .—  Vasárnap délután: vJállOS Y Í té z . Vasárnap este: L ÍS Í8 tr 3 .ta . Operett.
U n lu d r a l l  Földszinti és 1 emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
j l w i j u r u l l l  páholy 6 kor. — Támlásszék I — VH-ik Borig 2 kor. 40 fill. VIII—X lI- ig  2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 
ikor. 20 fill -  Állóhely (emeleti) 80 fill. — D eák -jeg y  (emeleti) 60 fill.-  Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., v a s á r -és ünnepnapon 60 fill.
Q - y &r m. e lc~j e g: y (ÍO éven alxxli g-yerrttekiefc résaére) 60 fillér.
HPénsatérny ités délelőtt 0 —IS  őréig- és déluLtén 3 —6  őréig:. E sti péxxztérnyitás 6 % órakor.
P lőadás kessdet® őrsúkor..
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Debreczen város könyvnyomda vállalata.
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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